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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keselamatan, kesehatan, 
kecelakaan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan cv barokah tahu ksb 
terhadap secara parsial dan berganda. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan cv 
barokah tahu ksb 109. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 
menggunakan teknik acidental sampling dengan sampel 52 responden. Analisis 
data pada penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 17. 
Berdasarkan hasil uji t, secara parsial keselamatan kerja berpengaruh siginifikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan dengan t hitung sebesar 4.866 dan nilai 
signifikasi sebesar 0.000. Secara parsial kesehatan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan dengan t hitung sebesar 4.431 dan nilai 
signifikasi sebesar 0.000. Secara parsial kecelakaan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan dengan t hitung sebesar 2.140 dan nilai 
signifikasi sebesar 0.037. Secara berganda, keselamatan, kesehatan, kecelakaan 
kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan dengan F 
hitung sebesar 15.006 dan nilai signifikasi sebesar 0.000. Hasil analisis regresi 
linier berganda menunjukkan persamaan Y= 1.200 + 0.556X1 + 0.431X2 + 
0.164X3. 
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This study aims to examine the effect of safety, health, work accidents on 
employee productivity cv barokah tahu ksb against partial and multiple. This 
research is included in quantitative descriptive research. Population in this 
research that all employees cv barokah know ksb 109. Sampling method in this 
research that is using technique of acidental sampling with sample 52 responden. 
Data analysis in this study using SPSS software assistance version 17. Based on t 
test results, partially working safety significant effect on employee work 
productivity with t count of 4.866 and the significance value of 0.000. Partially 
occupational health has a significant effect on employee work productivity with t 
count equal to 4,431 and significance value equal to 0.000. Partially accidents 
work significant effect on employee work productivity with t arithmetic of 2140 
and the significance value of 0.037. Multiple, safety, health, work accident have a 
significant effect on employee work productivity with F arithmetic equal to 
15.006 and signification value equal to 0.000. The result of multiple linear 
regression analysis shows the equation Y = 1,200 + 0.556X1 + 0.431X2 + 
0.164X3. 
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